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F üreya Koral
Türk seramik sanatının kurucularından olan Füreya Koral 
sanatçı bir aileye mensup. Yetiştiği ortamın sanat sevgisi ile 
dolu oluşu ünlü seramikçide ilk sanat kıvılcımlarının dog­
masına ortam hazırladı. Ünlü ressam Fahrünnisa Zeid’in ye­
ğeni olan Koral, yaşamı ve kişiliğiyle silinmez izler bırakmış. 
Aliye Berger’in, soyut sanatın ülkemizdeki ilk temsilcilerin­
den Nejat Devrim’in ve ünlü üyatro sanatçısı Şirin Devrim’in 
de akrabası.
Nötre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitiren Füreya Koral 
öğrenimine Edebiyat Fakültesinde devam etti. İlk akademik 
düzeydeki resim, heykel ve seramik çalışmalarını İsviçre ve 
Paris’te yaptı. 1951’de Paris’te Mai Gaierisi’nde litho bas­
kılarının da yer aldığı ilk sergisini açtı. Böylelikle sanatçının 
Büyükada’da babasıŞakir Paşanın konağında başlayıp, daha 
sonra da ciğerlerinden tedavi olmak üzere gittiği Zürih’deki 
prevantoryumda can sıkıntısını yenmek ve yaşamına yeni 
tadlar katmak için yöneldiği çalışmaları yepyeni boyutlar ka­
zanmış oluyordu. Füreya’nın bundan sonrası için tek dü­
şüncesi vardı; Osmanlı ustalarının eşi bulunmayan ve 
formülünü bir tek kendilerinin bildiği mercan kırmızıları, tur­
kuvaz mavileriyle renklendirdiği duvar çinilerini yeniden yo­
rumlayarak onlara çağdaş bir tat katmaktı. Sanatçının ilk
çalışmalarındaki etkiler bu bakımdan çok önemlidir. Füıe- 
ya’yı Türk sanatı içinde önemlileştiren diğer kararı da sanat 
yaşamını Paris'te değil Türkiye’de sürdürmeye, busanatı kendi 
ülkesinde tanıtmaya karar vermesi ve her türlü zorluğu göze 
alarak bir seramik fırınının bile olmadığı İstanbul’a gelme­
sinde yatıyor. Harbiye’de kurduğu özel atölyesinde çalışma­
larını sürdüren Füreya, hem form hem de renk olarak Türk 
seramiğini kurmuş ve özel atölyesinde dünyanın en iyi üç 
seramikçisinden biri olarak kabul edilen Alev Ebüzziya’yı ve 
daha birçok sanatçıyı yetiştirmiştir. Füreya seramiğin tanın­
madığı hatta sanattan bile sayılmadıgı yıllarda yılmadan ça­
lışmış ve bizim toplumumuza seramiği tanıtmış, sevdirmiştir. 
Sanatçı, Cannes milletlerarası seıgisinde gümüş, Prag mil­
letlerarası sergisinde altın, İstanbul’da düzenlenen milletle­
rarası seramik seıgisinde de gümüş madalya kazandı. 
Çalışmalarını Dmadag’daki atölyesinde sürdüren 1910 do­
ğumlu Füreya Koral seramikle 1940 ’dan beri içiçe yaşıyor. 
Ünlü şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Füreya’nın seramiği 
için “o  ateşin çocuğudur" der, Füreya yaşamını yalnız sera­
miğe adaması ve bu yönde büyük bir inanç göstermesi ba­
kımından ülkemiz seramik sanıtının tartışmasız öncülerinden 
biridir.
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